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Dengan ini saya:  
  
  Nama    : Yuri Maharani  
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Program Studi     : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
  Nama Perusahaan   : Mahavira Studio 
  Divisi   : Brand Activation Campaign 
  Alamat   : Bukit Cimanggu City A10 No. 16, Tanah 
Sareal, Bogor City 
  Periode Magang   : 21 September 2020 
  Pembimbing Lapangan  : Hafidh Muhammad 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
  
 
Tangerang, 21 September 2020  
 Yuri Maharani  
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KATA PENGANTAR  
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. berkat rahmat-Nya penulis 
dapat menyelesaikan laporan magang dengan lancar.  
 Kegiatan magang dilakukan sebagai syarat kelulusan di Universitas 
Multimedia Nusantara, sekaligus menjadi pengalaman penulis bekerja bersama 
profesional dari bidangnya. Peaksanaan magang bertujuan untuk meningkatkan 
awareness board game untuk pembaca berumur 18 sampai 30 tahun di Indonesia.  
 Time management merupakan hal yang sangat penting dari pengalaman 
yang penulis alami selama proses magang. Dengan membagi waktu pengerjaan 
proyek secara cermat dan efisien, beban di tim dapat diringankan. Penulis juga 
belajar untuk tidak takut untuk berbuat salah selama melaksakan kegiatan magang. 
Pembimbing lapangan senantiasa memandu penulis dan memberi arahan untuk 
menjadi lebih baik. 
 Penulis berterima kasih sebesar-besarnya karena proses magang dapat 
berjalan dengan baik berkat beberapa pihak: 
1. Mahavira Studio 
2. Mahavira Mesha Putri Adani selaku pembimbing lapangan 
3. Hafidh Muhammad, Naufal Imam Fauzan dari perusahaan 
4. Bapak Mohammad Rizaldi selaku ketua program studi 
5. Bapak Clemens Felix Setiyawan selaku pembimbing magang 
6. Orang tua penulis  
 
  







Abstraksi laporan magang ini bertujuan untuk mengetahui proses kreatif yang 
terjadi saat peluncuruan kampanye Main Mind. Proses magang dilaksanakan pada 
tanggal 21 September 2020 sampai 21 Desember 2020 di Mahavira Studio. 
Pemilihan tempat magang dipilih penulis karena Mahavira Studio merupakan salah 
satu publisher board game maupun card game di Indonesia yang masih beroperasi 
di dalam industri.  
Kendala dalam magang ditemukan saat penulis melakukan proses magang 
adalah melesetnya perkiraan deadline saat mengerjakan props untuk pemotretan, 
sehingga pemotretan terpaksa harus diundur. Kendala kedua terjadi dekat dengan 
tanggal pemotretan, sehingga pemotretan terpaksa dilakukan di kantor Mahavira 
Studio dengan peralatan yang seadanya. Masalah yang ditemui dapat diselesaikan 
dengan menambah staff untuk pengerjaan props pemotretan, juga dengan 
pemotretan ulang. 
Penulis menyadari pentingnya mengatur waktu dalam pengerjaan magang 
di Mahavira Studio. Penulis akan bekerja bersama orang lain di dunia kerja, maka 
pekerjaan yang didapatkan harus dikerjakan secepatnya untuk setelah itu diberikan 
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